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体型認識 やせたい このままでいい 太りたい わからない 計
太っている 42　(15.0) 10　　(3.6) 0 　　　　 2 　(0.7) 54 　(19.3)
普通 13 　(4.6) 94 　(33.6) 18　　(6.4) 2 　(0.7) 127 　(45.4)
やせている 1 　(0.4) 15　　(5.4) 68 　(24.3) 4 　(1.4) 88 　(31.4)
わからない 1 　(0.4) 5　　(1.7) 2　　(0.7) 3 　(1.1) 11　　(3.9)





































期待する結果 健康的減量群(N＝13) 非健康的減量群（N＝13） 非減量群（N＝254） χ2値
好きな服を着る  4　(30.7)  7　（53.8）  97　（38.1）
異性にもてる  5　(38.4)  7　（53.8）  77　（30.3） 3.54†
健康になる 10　(76.9) 10　（76.9） 173　（68.1） 9.26＊






自覚症状 症状あり （ｵ） 症状あり （ｵ） 症状あり （ｵ） 合計 χ2値
①肩こり（肩痛） 2 (15.3) 3 (23.0) 36 (11.8) 41
②倦怠感 4 (30.7) 8 (61.5) 80 (31.4) 92 3.78†
③冷え症 1 ( 7.6) 2 (15.3) 34 (13.3) 37
④眼の疲れ 3 (23.0) 4 (30.7) 75 (29.5) 82
⑤便秘 2 (15.3) 1 ( 7.6) 21 ( 8.2) 24
⑥イライラ 3 (23.0) 4 (30.7) 55 (21.6) 62
⑦喉の痛み 3 (23.0) 2 (15.3) 20 ( 7.8) 25
⑧蕁麻疹 1 ( 7.6) 0  4 ( 1.5)  5
⑨胃痛 0 1 ( 7.6)  5 ( 1.9)  6
⑩頭痛 1 ( 7.6) 2 (15.3) 19 ( 7.4) 22
⑪めまい 0 3 (23.0) 17 ( 6.6) 20
⑫下痢 0 1 ( 7.6)  8 ( 3.1)  9
⑬動悸・息切れ 2 (15.3) 1 ( 7.6) 14 ( 5.5) 17
⑭耳鳴り 1 ( 7.6) 0 11 ( 4.3) 12
⑮食欲不振 0 0 10 ( 3.9) 10
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